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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: “CULTURA TRIBUTARIA EN LA 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO CANTO REY EN EL 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2016”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Contador Público, pues bien, la investigación 
consiste en el estudio de  la Cultura Tributaria. 
 
La presente investigación comprende en el capítulo I Antecedentes, conceptos, 
teoría ,objetivos y  justificación , en el capítulo II, se desarrolló el método y en 
efecto al  capítulo III ,se desarrolló los resultados producto de la técnica e 
instrumento de investigación tales como encuesta realizada a los comerciantes 
del mercado Canto Rey, análisis de las distintas fuentes documentarias utilizadas 
para así poder llegar a establecer las conclusiones y recomendaciones que nos 
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La presente investigación titulada  “Cultura Tributaria en la Asociación de 
comerciantes del mercado Canto Rey en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
2016”.Para desarrollar el marco teórico de esta investigación, se tomó como 
principal teórico a Bravo F. (2012) con su libro Cultura  Tributaria. El objetivo 
general  fue describir la Cultura Tributaria en los comerciantes del mercado. 
Metodológicamente se enmarcó el tipo de investigación básica, el nivel 
descriptivo, con un diseño no experimental de corte transversal. La población es 
de 50 comerciantes, por lo cual se utiliza la técnica censal; es decir se toma a 
toda la población  como informantes; el instrumento es el cuestionario que consta 
de 47 ítems y 5 alternativas donde se utilizó la escala de Likert de respuesta que 
varían de nunca a siempre, el cual fue verificado por 4 expertos. Los datos 
analizados se realizaron mediante la aplicación del paquete estadístico SPSS. 
Los resultados de la investigación, se alcanzaron mediante el análisis descriptivo 
de la variable. Se llegó a la conclusión  nos muestra una menoría de comerciantes 
que posee una buena cultura tributaria.  
 



















The present research titled The Tax Culture in the Association of merchants of the 
market Canto Rey in the district of San Juan de Lurigancho, 2016. To develop the 
theoretical framework of this investigation was taken as the main theoretician to 
Bravo F. (2012) with his book Tax Culture. The objective was to determine the 
level of Tax Culture in traders. Methodologically, the type of basic research, the 
descriptive level, was framed, with a non-experimental cross-sectional design. The 
population is 50 merchants, which is why the census technique is used; That is, it 
takes the whole population as informants; The instrument is the questionnaire that 
makes a study of 47 items and 5 alternative answers that vary from always to 
almost never, which was verified by 4 experts. The data analyzed were performed 
using the SPSS statistical package. The results of the research were achieved 
through the descriptive analysis of the variable. It was concluded that there is a 
























1.1. Realidad Problemática 
 
A lo largo de la historia, se ha ido observando que los tributos son un ámbito que 
relacionan al ciudadano con el estado. 
 
Por otro lado, la falta de claridad en el gasto público, ha influido en la cultura del 
ciudadano deteriorando de este modo la conciencia social y tributaria de mismo 
dificultando así el desarrollo del país. 
 
Teniendo en cuenta como fuente al informante de Geneva Group International 
Perú (2013), donde se da a conocer que “La evasión tributaria en el Perú hasta el 
2012 haciende a 24 millones de soles, colocándose en la segunda más alta de la 
región después de Venezuela”. (p. 1) 
 
“Todo ello muy a pesar de que en los últimos años se ha venido desarrollando 
una serie de cambios dentro de todo el ordenamiento tributario, en busca de una 
mayor recaudación fiscal a fin de poder tener un adecuado Sistema Tributario. Así 
mismo se ha efectuado una reorganización de la Administración Tributaria 
(SUNAT) acorde con los cambios implementados en dicho ordenamiento”. (p. 37). 
 
SUNAT señala que “En el Perú los contribuyentes no tienen conocimiento sobre la 
Cultura tributaria, debido a que se construye sobre la base del reconocimiento del 
otro como igual y diferente, y la aceptación de la ley como reguladora de la 
convivencia social, la aceptación de la democracia y de los derechos humanos 
supone reconocer que el otro es tan ciudadano como yo, es decir que tiene 
derechos, responsabilidades y obligaciones tanto como uno mismo”. (p. 34). 
 
Por tal motivo se considera que el nivel cultura tributaria implica una 
responsabilidad individual de los ciudadanos que debe ser asumida en cuanto a 
los modos de concebir los tributos y su deber a la nación. La recaudación del 
tributo en el Perú se fundamenta en tres tipos de impuestos: el Impuesto a la 




Renta, el Impuesto General a las ventas y el Impuesto selectivo al Consumo. El 
primero grava los ingresos de las personas naturales y jurídicas, los dos últimos 
gravan la producción y el consumo. La complejidad de las normas, las altas tasas 
de impuestos, la exagerada cantidad de beneficios tributarios direccionados hacia 
sectores o grupos específicos, la presencia de impuestos anti técnicos, la 
concentración de la carga tributaria en unos pocos formales y la existencia de un 
código tributario muy complejo, el cual desalienta el cumplimiento de la obligación 
tributaria, quizás por eso que los empresarios peruanos desaprueben la política 
tributaria y no confíen en la SUNAT. 
 
Así mismo los comerciantes del mercado Canto Rey  son parte de esta 
problemática, ya que no cuentan con los conocimientos básicos desde la 
educación, en gran parte la mayoría  tiene una educación completa, siendo así 
unos empresarios que solo se dedican a generar ingresos propios para su 
beneficio.  
 
Entonces en este trabajo trato de investigar se describe la cultura tributaria para 
generar la importancia de recaudación pasiva ya que esto nos permite mejorar 
una sociedad. 
 
1.2.  Trabajos Previos 
 
Hernández, P., Jesús, A., Tineo, B., Natividad del V., Yañez, R y Salvador, J. 
(2010). “Análisis de la cultura tributaria y su incidencia en la planificación fiscal de 
la empresa Inversiones  Vadami, CA, Estado de Sucre”. Tesis (Titulación) 
Universidad del Oriente. Administración. Departamento de Contaduría. Tuvo como 
objetivo: “Determinar la importancia de la Cultura tributaria como medio de 
fortalecimiento de la planificación fiscal de la empresa Inversiones Vadami CA” La 
Metodología utilizada estuvo orientada hacia el nivel de investigación descriptivo, 
bajo la modalidad  de describir el objeto estudiado mediante sus características, 
permitiendo tener una visión clara del fenómeno de estudio. La población son los 
sujetos que forman parte activa de la organización, cuenta con diez trabajadores. 
Por dicho estudio se consideró una muestra conformada por el tren ejecutivo ya 




que son las personas que están involucradas directamente con la cultura tributaria 
y la planificación fiscal. Este tren ejecutivo está integrado por el gerente general 
contador, administrador y asistente administrativo. A través de esta muestra 
debido a que se desempeñen en la empresa  Inversiones Vadami C.A. No se 
realizó procedimiento muestra debido a que la población es pequeña. Donde la 
investigación concluyo de la siguiente manera: la empresa Inversiones Vadami 
C.A  cuenta con un personal adecuado para el manejo de los tributos, el cual 
conoce a fondo, todo a cada uno de los elementos de la planificación fiscal 
utilizados, así como también normativas tributarias relevantes, lo cual logra tener 
aspectos positivos que son beneficios para la empresa. Las ventajas que ofrece la 
planificación fiscal  a la empresa “Inversiones Vadami C.A” se ven reflejados en la 
cancelación de los tributos en concordancia con los lapsos establecidos, como 
también el cumplimiento de las normativas tributarias, tomando en cuenta la 
incidencia de este proceso en los aspectos sociales y económicos, en relación al 
papel protagónico que debe cumplir cada empresa como contribución para el 
alcance de las metas establecidas. 
 
Diaz y Guerra (2009), efectuaron un trabajo de investigación titulado “Analisis de 
la Cultura tributaria en el Cumplimiento de los Deberes Formales en las Clinicas” 
Ubicadas en el Municipio Bermudez, Carupano -  Estado Sucre, año 2010. Tuvo 
como objetivo principal Analizar la Cultura tributaria en el cumplimiento de los 
deberes formales en las clínicas del Municipio Bermudez. La metodología 
utilizada estuvo orientada hacia un nivel de investigación descriptivo, bajo la 
modalidad de campo y documental y un diseño no experimental transaccional, la 
población estuvo representada por el total de las clínicas ubicadas en el 
municipio, la técnica utilizada para la recopilación de datos fue el cuestionario la 
cual arrojo como resultado que las clínicas paseen conocimientos en materia 
tributaria y a pesar de esto suponen que el dinero recaudado no está haciendo 
manejado correctamente por el Estado. 
 
Carly, A. (2011). “Sistema de Recaudación Tributaria en materia de Impuesto 
sobre las Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicio e índole 
Similar”, (Caso: Dirección de hacienda de la Hacienda de la Alcaldía del Municipio 




Colon del Estado de Zulia). Venezuela. Tesis (Maestría) Universidad de los 
Andes. Ciencias Económicas. Contabilidad.  “Con el objetivo de analizar del 
proceso de recaudación del Impuesto a las actividades económicas de Industria, 
comercio en el Municipio de Colon del estado Zulia. Para la ejecución de la 
investigación, se utilizó un conjunto de observaciones de documentos y 
cuestionarios de 24 ítems, aplicados a 6 funcionarios de la dirección hacienda de 
esta alcaldía, los cuales constituyeron el universo de estudio, y por tanto fue una 
muestra censal. Una vez obtenida la información requerida, se procedió al 
procesamiento de los resultados analizándose los mismos, que permitieran la 
evaluación de los procesos de recaudación del impuesto de las actividades 
económicas de la alcaldía, finalmente se llegó a la conclusión  donde se obtuvo 
que la dirección de hacienda de la alcaldía del municipio Colon presenta 
deficiencias dentro del proceso de recaudación de impuestos, representando en la 
inexistencia de manuales  de funciones y procedimientos referentes a las 
actividades inherentes al proceso de recaudación, fiscalización. Como podemos 
observar no se evidencia recaudaciones satisfactoriamente, ya que los 
contribuyentes no poseen una cultura de pago, esto debido a que no plantea 
diseñar planes operativos para un fortalecimiento de la Cultura Tributaria”. 
 
Delgado, N. (2013). “Cultura tributaria y su relación en el desarrollo de la 
conciencia tributaria de los promotores de las Mypes del sector comercial del 
mercado El Coloso- Distrito de San Juan de Lurigancho, Año 2013”, Perú. Tesis 
(Titulación) Universidad Cesar Vallejo. Ciencias Empresariales. Contabilidad. 
“Con el objetivo determinar el nivel de relación existente entre la cultura tributaria 
y el nivel de conocimiento de la conciencia tributaria de los promotores de las 
MYPES del sector comercial del mercado El Coloso del distrito de San Juan de 
Lurigancho.  El autor sostiene que los valores éticos que sustentan una sociedad 
son parte de su cultura, por ende para hablar de una sólida Cultura Tributaria 
tiene una cierta solidez por parte de los contribuyentes y la consiguiente 
aceptación.
En conclusión, se ha evidenciado con los resultados obtenidos que existen un 
nivel de relación significativo entre la cultura y el nivel de conocimiento tributario   
con este estudio ha quedado evidenciado, que el contribuyente peruano no lleva 




arraigada su obligación del pago del tributo. La gran mayoría de los entrevistados 
respondió negativamente sobre el incumplimiento de las leyes tributarias y sobre 
la responsabilidad del pago de sus impuestos. 
 
Como podemos observar el nivel de eficacia de recaudación es muy bajo, ya que 
no se evidencia una aceptación de los contribuyentes, esto debido a que creen 
que los funcionarios son pocos o nada honrados.” 
 
Marquina, C. (2014). “Incidencia de la Cultura tributaria de los contribuyentes ante 
una verificación de obligaciones formales Sunat” – Intendencia Lima en el periodo 
2013, Perú. Tesis (Titulación) Universidad Nacional de Trujillo. Ciencias 
empresariales. Contabilidad. Tuvo como objetivo Determinar de qué manera 
incide  la Cultura Tributaria con respecto al cumplimiento de sus obligaciones 
formales de los contribuyentes en la recaudación fiscal. Su población fue de 45 
Contribuyentes con el programa de obligaciones Formales del Cercado de Lima. 
La metodología utilizada fue descriptiva debido a que los datos obtenidos fueron 
por observación directa. Las técnicas que se utilizaron para esta investigación 
fueron las encuestas, por lo que su diseño es no Experimental. En conclusión tuvo 
como la falta de Cultura tributaria de los Contribuyentes del cercado de Lima 
sobre el cumplimiento de sus obligaciones formales, incide negativamente en la 
situación económica del contribuyente, y que permite que la Administración 
Tributaria cumpla con sus objetivos institucionales. 
 
1.3.  Teorías Relacionadas al tema 
 
Según la Real Académica de la Lengua Española define a la Cultura como 
“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados artísticos, 
científico, industrial, en una época, grupo social”. Por lo que toda sociedad tiene 
cultura y toda cultura es puesta en práctica, por las personas que se 
interrelacionan. 
La cultura, en su aceptación etimológica, nace de la unión entre cultus (cultivado) 
y la ura (resultado de una acción), por lo tanto se entiende como cultivo para la 
acción. 




La cultura pose características universales, según Malinowski (2008) nos dice que 
“la cultura existe para satisfacer las necesidades biológicas, psicológicas y 
sociales del individuo. Nos indica que es un instrumento; pero también es un 
sistema en el cual cada parte existe como un medio para un fin. 
 
Cultura es siempre un código simbólico, ya que los de esa cultura comparten esos 
mismos símbolos, lo que les permite comunicarse eficazmente entre ellos. Es 
decir Cultura es una necesidad que todos tenemos que permite satisfacer 
nuestras necesidades básicas. Tales como procrearse, etc. En esta teoría se 
vincula las necesidades con la cultura. 
 
La cultura es un sistema arbitral, ya que no hay reglas que obliguen a elegir un 
modelo, cada cultura ostenta su propio modelo de comportamiento cultural. En 
algunas ocasiones los mismos individuos crean sus propios normas de cultura, 
por lo cual no hay respeto por una solo Cultura que todos debemos de seguir, 
además no existe una regla a seguir sobre esto. 
 
La cultura tiene que ver con el comportamiento responsable ante la necesidad de 
recurso para el beneficio general y mayor equidad de la ciudad. Tiene 3 
indicadores fundamentales los cuales son: Conciencia ciudadana sobre fuentes y 
recursos de la sociedad. Disposición tributaria: actitud más positiva ante la 
tributación y censura social de la evasión. Confianza tributaria: confianza en el 
buen uso de los recursos recaudados. 
 
Se refiere al conjunto de valores, conocimientos, valoraciones y actitudes 
compartidas por los miembros de una sociedad respecto a la tributación, este se 
manifiesta en el cumplimiento constante de las obligaciones tributarias en base al 
entendimiento, la confianza y la afirmación de valores de ética personal, respecto 
a la ley responsabilidad ciudadana y solidaridad social tanto como los 
contribuyentes,  y como de los funcionarios de la Administración Tributaria. 
 
En otras palabras la cultura se concibe como un conjunto de conocimientos 
compartidos por un grupo de individuos que tienen una historia común y participan 




en una estructura social. Los valores compartidos juegan roles claves para el 
funcionamiento. 
 
Según Rivera y Sojo (2002) expresan que la cultura tributaria no se puede 
entender como el conjunto de conocimientos que tienen los ciudadanos sobre las 
obligaciones y responsabilidades contributivas sino, la forma en que construyen 
una imagen de los impuestos a partir de una combinación de información y 
experiencias sobre la acción y el desempeño del Estado. 
 
Según Méndez (2004) define la cultura tributaria como “un campo de las 
representaciones sociales sobre la relación Estado- Sociedad que ha sido poco 
explorada por las ciencias sociales. 
 
Podemos decir que la Cultura tributaria es el comportamiento entre el Estado y la 
Sociedad, esto se ve que la comunicación entre estas dos no se refleja por los 
intercambios de opiniones que se dan. 
 
La cultura tributaria es muy indispensable en toda la sociedad, ya que es la 
manera de vivir juntos, moldea al pensamiento, la imagen y el comportamiento, de 
manera que el sujeto pasivo pueda cumplir de manera voluntaria con sus 
Obligaciones Tributarias. 
 
Para llegar a ello debe lograrse primero la educación tributaria en todos los 
aspectos sociales  en modo de  fortalecer aspectos importantes del ser humano 
para que cumplan con los derechos que otorgan las leyes Tributarias. 
 
Carolina Roca (2011; 66) “define cultura tributaria como un conjunto de 
información y de grado de conocimientos que en un determinado país se tiene 
sobre los impuestos, así como el conjunto de percepciones, criterios, hábitos y 
actitudes que la sociedad tiene respeto a la tributación”. 
 




Para el este autor, la cultura tiene los siguientes valores matriciales Según, 
Obermeister (2012), “explica que los valores matriciales más  importantes para 
crear y acumular una nueva cultura tributaria son los siguientes” 
  
Pacto Social: “se refiere a que las instituciones sociales, Estados, gobiernos, 
partidos, sistemas tributario, que no se mueven en esa dirección, se ven así 
mismas crecientemente aisladas, falta de credibilidad y legitimidad. Los 
ciudadanos se resisten a ser meramente individuos administrativos, pues aspiran 
ser actores responsables en la nueva sociedad”. p. 32). 
 
Esto es un acuerdo que establece los derechos y deberes de los ciudadanos y de 
la autoridad, se parte de la idea que los miembros de una comunidad que admiten 
la existencia de una autoridad de normas y leyes a lo que todos deben de 
someterse.  
 
La sociedad como proyecto: “se siente la necesidad de hacer un nuevo pacto, 
porque a la sociedad se le percibe cada vez más como lo que realmente es, un 
proyecto de todos, y entre todos sus miembros”. (p. 32). 
 
Dinámica: “La sociedad como proyecto debe de tener una nueva dinámica para 
aumentar la participación de la sociedad y ver las misiones y convertirla 
básicamente en dinámicas para crear una nueva formación del control”. (p. 32). 
 
La información y el conocimiento: “esto significa información total de 
transparencia, análisis rigurosos y planteamiento, ya que involucraría muchos al 
ciudadano a tener un mejor conocimiento e información”. (pág. 32). 
 
Participación: “La participación de los ciudadanos en la concepción del diseño, 
planeación conducción de la sociedad como proyecto, en la definición  del modelo 
desarrollo humano como país, en la elaboración de las políticas tributarias y en la 
decisión del sistema tributario que se necesita y conviene”. (p. 33). 
 




Es compartida, ya que es necesario tener estos valores de cultura tributaria para 
generar una adaptabilidad hacia los conocimientos para poder tener los 
conocimientos básicos. 
 
Aspecto de corte Político.- “Es el conjunto de valores que hace énfasis en el 
vínculo entre Estado y sociedad, este es un factor de mucha importancia para la 
Cultura Tributaria ya que puede influir mucho a la sensación de incumplimiento”. 
Estévez (p. 2). 
 
Normas Sociales.- “Este se define por la percepción de sentirse parte de una 
sociedad sin la cual difícilmente los individuos muestren voluntad de cooperación 
hacia sus pares. Es poco probable que un ciudadano que no se encuentre 
incluido, conserve la idea de que el sostenimiento de la sociedad es una 
responsabilidad compartida”. Estévez (p. 2). 
 
Es decir son reglas que se deben de seguir  para poder ajustarse la conducta del 
ser humano, esto exige el cumplimiento de las normas que debemos de seguir 
cada uno como individuo.  
 
Cultura Política.-  “Es el conjunto de valores políticos revela cuales son las 
percepciones de los contribuyentes en torno a lo que esos consideran como 
“bueno” o “deseable” por parte del accionar estatal. Provee así mismo una clara 
percepción de la visión de la acción política, en general como forma de mejorar la 
vida de la sociedad”. Estévez (p. 3). 
 
Po lo tanto Cultura  política es un amplio conjunto de los ciudadanos que les 
permite mirar y entender respecto a lo político, entonces podríamos suponer son 
amplios objetivos que deben de tener los ciudadanos. 
 
Relación Fisco- Contribuyente.- Esto se ve distanciado debido a ciertos intereses 
que entran en contraposición. Esto porque, por un lado, pareciera que para la 
administración Tributaria resulta ser siempre insuficiente la base de 




contribuyentes, lo cual suele atribuirse a prácticas de informalidad y evasión fiscal. 
Esto motiva a la administración tributaria a que ejerza una fiscalización constante 
 
Por otro lado, los contribuyentes consideran que los que cada vez se cumplen 
menos sus expectativas de recibir buenos servicios por parte del estado  
influyendo también la percepción que se tiene de esta entidad, por tanto se cree 
que al Estado le interesa recaudar más mientras que al contribuyente pagar 
menos o que este se le considere justo”. Estévez (p. 3
Debemos tener en cuenta la importancia de promover la Cultura Tributaria 
 
“La obligación del cumplimiento tributario puede ser suficiente para lograr los 
objetivos de la recaudación fiscal,  dependiendo de la percepción de riesgos de 
los contribuyentes y de la capacidad de fiscalización y sanción de la 
Administración  tributaria (SUNAT). La cultura ciudadana es un conjunto de 
programas y proyectos orientados a mejorar las condiciones de la convivencia 
ciudadana mediante un cambio conductual consciente partiendo de la premisa  de 
que la modificación voluntaria de los hábitos y creencias de la colectividad puede 
llegar a ser un componente crucial de la gestión pública del gobierno”. (Dulio p. 8). 
 
El Estado para poder realizar sus funciones y afrontar sus gastos, debe contar 
con recursos, y los mismos se obtienen a través de los diferentes procedimientos 
legalmente estatuidos en principios legales constitucionales. Entre los diversos 
recursos, están los tributarios, como fuentes de ingreso del Estado, y éstos son 
aquellos que el Estado obtiene mediante el ejercicio de su poder de imperio, es 
decir, mediante leyes que crean obligaciones a cargo de los administrados. 
 
El pago de los impuestos puede llevarse a cabo utilizando la coerción o apelando 
a la razón. La fuerza se manifiesta en las leyes y en su cumplimiento obligatorio, 
mientras que la razón sólo puede estar dada por una Cultura Tributaria con bases 
sólidas. 
 




A efecto de fortalecer la Cultura Tributaria se requiere que la población obtenga 
conocimientos sobre el tema y comprenda la importancia de sus 
responsabilidades tributarias. 
 
Teniendo en cuenta debemos de tener una Cultura Tributaria que ayuda a 
fortalecer los cumplimientos tributarios y recaudaciones tributarias. La gente tiene 
valores universales y hasta trascendentales pero los pone a un lado porque no les 
sirven como razones por el mal uso de los recursos por parte del Estado.  
 
Este resultado está reflejando que en la interacción de estos elementos para la 
formación de la cultura  tributaria, las percepciones sobre el desempeño del 
sistema tributario y las conductas tributarias de la población, están predominando 
sobre los aspectos valorativos y la visión del mundo de los peruanos. Dado que 
los valores y la visión del mundo están interactuando de manera antagónica 
respecto de las percepciones, el predominio de esta última dimensión está 
generando desplazamientos hacia actitudes menos cooperativas en una 
población como la peruana, que privilegia valores de trascendencia y comparte 
una visión colectivista común del bienestar. 
 
En consecuencia, los esfuerzos por formar una cultura tributaria pasan por la 
formación cívica de los peruanos de manera que sean ciudadanos activos y 
participativos capaces de influenciar para que se les otorgue mayor participación 
en la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el control ciudadano, en todos 
los campos pero especialmente en el de materia tributaria, presupuestal y de 
control, porque en el fondo los peruanos somos trascendentes y buscamos el bien 
común, pero estos valores no les son útiles a la hora de enfrentar los 
procedimientos, tramites, reclamos, pagos, etc. que les exige el sistema para 
poder funcionar. 
 
El cumplimiento se define como la declaración correcta de la obligación tributaria 
de acuerdo a las regulaciones tributarias, esta definición no asume nada sobre las 
motivaciones de los contribuyentes por lo que se genera que el contribuyente 




tenga un incumplimiento con la su declaración de ingresos esto debido a la 
desinformación o negligencia o descuido. 
 
A pesar que en la práctica es muy difícil establecer qué parte del incumplimiento 
es intencional o qué parte no lo es, la Administración Tributaria utiliza estrategias 
diferentes para combatir estos tipos de incumplimiento. El énfasis en la 
educación, la difusión y la orientación al contribuyente está dirigido a minimizar 
esa parte del incumplimiento de carácter no intencional. Mientras que el uso de la 
fiscalización está más bien dirigido a combatir el incumplimiento intencional. Se 
sabe que en la actualidad aún existen factores que inducen al incumplimiento 
Tributario estos son: 
 
El marco económico: “La situación de un país es el punto de partida y el marco 
donde se desarrolla entre el contribuyente y la Administración Tributaria, en la 
literatura existe sobre el incumplimiento tributario que ha afirmado la existencia de 
una relación directa entre el nivel de ingreso de una economía y el incumplimiento 
tributario”. Sunat (p. 56). 
 
Un sistema Tributario: “Los contribuyentes actualmente suelen a evaluar la 
decisión de cumplir con sus obligaciones tributarias ya que en función a sus 
términos de intercambio con el estado y la función, en este sentido ellos optan por 
la igualdad ya que se genera grandes preguntas si los otros contribuyentes 
también generan sus pagos correspondientes, entonces esto se percibirá de una 
desigualdad a otros contribuyentes por ello estarán más a favor de la decisión a 
incumplir con sus obligaciones tributarias”. Sunat (p. 56). 
 
Servicios a los contribuyentes: ”El cumplimento voluntario sería más efectivo si la 
Administración Tributaria bajaría los costos Administrativos, ya que necesitan 
mayor información sobre sus obligaciones tributarias y tendría una buena 
información sobre sus pagos,  a esto debería incluirse las visitas  o reuniones con 
los contribuyentes para así poder desarrollar una buena conciencia tributaria y 
fomentar el cumplimiento voluntarios con todos aquellos que no están informados 





Para este proyecto de investigación estamos involucrando la Recaudación Pasiva, 
ya que pretendemos llevar a concientizar de tener una buena Cultura Tributaria 
tendremos una mejor Recaudación Pasiva, para un buen beneficio propio y para 
la sociedad. 
 
Según el Código Tributario existe la Facultad de recaudación (Artículo 55°) 
 
Concepto de Recaudación.- “Es aquel que se aplica al acto que realiza un 
organismo, normalmente el Estado o el gobierno, con el objetivo de juntar capital 
para poder invertirlo y usarlo en diferentes actividades propias de su carácter. La 
recaudación fiscal es hoy en día un elemento central para todos los gobiernos ya 
que esos no son más que los fondos que podrá manejar e gobierno y que deberá 
asignar a diferentes espacios tales como la Administración Pública, educación, 
salud, medio ambiente, trabajo, comunicación, etc”.  Sunat (p. 71). 
 
La recaudación fiscal es usualmente el conjunto de impuestos y tasas que las 
diferentes contribuyentes deben pagar y que varían dependiendo de su actividad 
laboral. Todo este dinero es recaudado por el estado para ser invertido para el 
desarrollo económico del país. 
 
En los comerciantes de gamarra esto es generalmente muy importante ya que la 
gran mayoría de estos generar  ingresos altos. 
 
Existen 3 tipos de tributos más habituales según el Código Tributario, los cuales 
se clasifican en Impuestos, tasas y contribuciones. 
 
Impuesto: “Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa 
en favor del contribuyente por parte del Estado. La característica de los impuestos 
es que existe independencia entre la obligación de pagarlo y la actividad que el 
Estado desarrolla con su producto. Tenemos por ejemplo, el Impuesto a la Renta 






Contribuciones: “Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 
beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 
estatales. Se caracteriza entonces por la existencia de un beneficio que puede 
derivar no sólo de la realización de una obra pública sino de especiales 
actividades del Estado. Tenemos por ejemplo las contribuciones a ESSALUD, 
ONP, SENCICO y SENATI”. Sunat (p. 110). 
 
Tasas: “Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 
efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. Son 
prestaciones obligatorias distintas a los precios y a las tarifas”. Sunat (p. 111). 
 
En base a lo función, la historia nos señala que fueron los ciudadanos los que 
crearon el Estado para que atienda sus necesidades comunes, y como retribución 
se comprometieron al pago de los tributos. En la moderna sociedad de hoy, a 
través de la Administración Tributaria los ciudadanos contribuyen al sostenimiento 
del Estado democrático. Con estos recursos de la tributación, el estado 
democrático debe cumplir de manera eficiente con sus funciones y los servicios 
que presta y genera estabilidad y crecimiento económico, en beneficio para los 
ciudadanos. 
 
Para tener en cuenta existen 3 tipos de funciones de tributos que ayudan a 
prevalecer los ingresos para el crecimiento económico. 
 
Función Económica.- “Por medio de los tributos se busca orientar la economía en 
un sentido determinado, mide la inversión y el crecimiento económico. Si tenemos 
la transparencia al rendimiento de los tributos seria exitoso”. Sunat (p. 10). 
 
Función Fiscal.- “A través de los tributos se busca incrementar los ingresos del 
estado para financiar el gasto público. Cada año el Poder Ejecutivo presenta un 
proyecto de ley de Presupuesto Público al Congreso, que lo aprueba y se 





Función social.- “Los tributos cumplen un rol redistributivo del ingreso nacional. Es 
decir que todos los tributos que pagan los contribuyentes retornan a la comunidad 
bajo la forma de obras públicas, servicios públicos y programas sociales. Sunat 
(p. 14). 
 
A mayores pagos de tributos, mayor recaudación y más bienes programas 
sociales que contribuyen a un mayor bienestar social.  
 
Según Sunat, (2014), la recaudación de tributos es el cobro oportuno y eficiente 
de los ingresos tributarios. Su objetivo es la entrega de dinero al recaudado al 
tesoro público para que el estado cumpla con sus fines. Tienen las siguientes 
fases: 
 
Fase 1.- “Se inicia con la identificación de los contribuyentes, para ello existe el 
registro único del contribuyente (RUC), en donde se inscribirán los obligados a 
declarar y pagar tributos” Sunat (p. 115) 
 
Fase 2.- “La SUNAT verifica si los tributos a los que están afectos los 
contribuyentes corresponden a la categoría, naturaleza y nivel de ingresos”. Sunat 
(p. 115)  
 
Fase 3.- “Gracias a los sistemas  informatizados con que cuenta SUNAT, se 
realiza periódicamente una determinación de la deuda de los contribuyentes y de 
la fecha de presentación de sus declaraciones ya que las mismas se deben de 
ceñir al cronograma de pago establecido por la SUNAT, según el último digito de 
RUC”. Sunat (p. 116). 
 
Fase 4.- “Si no existe ninguna diferencia entre lo que el contribuyente declara y 
paga y lo que SUNAT determina, entonces acaba el proceso. Pero si se detectan 
diferencias entre lo declarado o pagado y lo determinado por la Administración 
Tributaria, se generan órdenes de pago o resoluciones de multa que son 






Fase 5.- “El contribuyente puede optar por pagar de inmediato la totalidad de la 
deuda y en ese caso cabe la posibilidad de que se acoja a algunas rebajas; sino 
también puede aplazar el pago o fraccionarlos en cuotas. Pero si no se paga se 
hace acreedor a una cobranza coactiva que se puede producir de diferentes 
formas: desde el embargo de bienes, hasta el embargo de sus cuentas 
bancarias”.Sunat (p. 116). 
 
Según Sunat 2014, Existen 2 tipos de obligaciones de los contribuyentes para 
proceder correctamente con sus labores correspondientes, entre ellas están los 
formales y sustanciales: 
 
Así mismo deben de cumplir los contribuyentes afectos a las rentas empresariales 
en el Régimen General son.  
 
Obligaciones formales.- Consiste principalmente en dar información a la SUNAT 
cumplir con la obligación sustancial o pago. Las principales obligaciones formales 
son: 
 
Inscripción en el RUC, En caso de personas jurídicas el número de RUC ya no es 
el número de DNI del Contribuyente, sino es un número que SUNAT brinda 
teniendo la característica de iniciar con el número 20. 
 
Obligación de emitir y entregar comprobantes de pago. 
 
La emisión y entrega de comprobantes de pago es una obligación formal del 
contribuyente y un derecho del usuario o adquiriente. Es importante que el 
consumidor exija que se le entregue el comprobante de pago y también que el 
vendedor emita y entregue el comprobante de pago. Obligación de trasladar 
bienes con guías de remisión. También hay otros documentos que no son 
comprobantes de pago, pero que son obligatorios para el traslado de bienes como 
son la guía de remisión del Transportista y la guía de remisión del Remitente. 
Están referidas a formalidades que los contribuyentes deben de cumplir.
Presentación de la Declaración Jurada.  




Las declaraciones son de dos tipos, y se elaboran usando un programa de 
información que proporciona la SUNAT de manera gratuita y se presenta de 
acuerdo al cronograma de obligaciones tributarias.  
 
Este cronograma muestra las fechas del vencimiento de la declaración según el 
último dígito del número de RUC. 
Llevar libros y/o registros contables.- Esta obligación varía de acuerdo al régimen 
al que se encuentra adscrito el contribuyente y a otros indicadores como el monto 
de la renta obtenida y la categoría del Impuesto a la Renta. 
 
Obligaciones sustanciales.- “El tipo de obligación sustancial o de pago que tiene 
el contribuyente depende de la actividad económica que realiza para generar sus 
ingresos. Esta debe ser permanente y durable para que dichos ingresos se 
encuentren afectos por las leyes que obligan a pagar impuestos. Por ejemplo, el 
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles (alquileres), ganancias de capital. 
Por otro lado, en nuestro país está exonerada del IGV la exportación de 
mercancías, mientras que en otros países de América Latina, la exportación de 
mercancías si está gravada con impuestos”. Sunat, (p. 54). 
 
Por consiguiente la “Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de 
determinar y sancionar administrativamente las infracciones tributarias. (En el 
Perú la Administración Tributaria está constituida por la SUNAT y por los 
gobiernos locales y Municipales). En virtud de la citada facultad discrecional, la 
Administración Tributaria también puede aplicar gradualmente las sanciones, en 
la forma y condiciones que ella establezca, mediante Resolución de 
Superintendencia o norma de rango similar. Para efecto de graduar las sanciones, 
la Administración Tributaria se encuentra facultada para fijar, mediante Resolución 
de Superintendencia o norma de rango similar, los parámetros o criterios objetivos 
que correspondan, así como para determinar tramos menores al monto de la 
sanción establecida en las normas respectivas”. Sunat (p. 120).
Por consiguiente encontramos las Finalidades de la Administración Tributaria, 
estas son: 
 




Administrar, fiscalizar y recaudar los tributos internos, con excepción de los 
municipales, y desarrollar las mismas funciones respecto de las aportaciones al 
seguro social de salud  (ESSALUD) y a la oficina de Normalización Provisional 
(ONP), a las que hace referencia la norma II del título Preliminar del texto Único 
Ordenado del Código Tributario y facultativamente, respecto también de las 
obligaciones no tributarias de ESSALUD y de la ONP, de acuerdo a lo que por 
convenios interinstitucionales se establezca. 
 
Administrar y controlar el tráfico internacional de mercancías dentro del territorio 
aduanero y recaudar los tributos aplicables conforme ley. 
 
Facilitar las actividades económicas de comercio exterior, así como inspeccionar 
el tráfico internacional de personas y medios de transporte y desarrollar las 
acciones necesarias para prevenir y reprimir la comisión de delitos aduaneros. 
 
1.4. Formulación al Problema  
  
1.4.1.  Problema General 
 
¿Cómo es la Cultura Tributaria en los comerciantes del mercado Canto Rey en el 
distrito de San Juan de Lurigancho .2016?  
 
1.4.2. Problema Específicos 
 
¿Cuál es la percepción de los factor político en los comerciantes del mercado 
Canto Rey en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2016? 
 
¿Cómo se  presenta la Norma Social en los comerciantes del mercado Canto 
Rey en el distrito de San Juan de Lurigancho ,2016?  
  
¿Qué  percepción tiene sobre  Cultura Política en los comerciantes del mercado 
Canto Rey en el distrito de San Juan de Lurigancho ,2016?  
 




¿Cómo se viene aplicando la relación  Fisco-Contribuyente en los comerciantes 
del mercado Canto Rey en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2016?  
 
1.5. Justificación del estudio  
 
El presente estudio busca dar a conocer la trascendencia de este tema, el cual 
pocas veces recibe la atención, por tal motivo, utilizando la información recogida, 
es que considero importante y necesario tomar como iniciativa el Desarrollar una 
investigación sobre la Cultura tributaria en los comerciantes del mercado Canto 
Rey en el distrito de San Juan de Lurigancho. Entonces considero que es de 
mucha importancia ya que pretende medir el nivel de la cultura tributaria en los 
comerciantes y ver como se viene dando la recaudación pasiva, por lo que los 
comerciantes del mercado Canto Rey no tienen una buena cultura tributaria ya 
que esto genera una gran desmotivación por el cumplimiento voluntario que 
afecta a la recaudación pasiva. Estos son muy útiles para mejorar 
económicamente y contar con hospitales, escuelas y centros de ayuda, etc.  
 
1.5.1.  Justificación del Estudio Carácter  Práctico  
 
En la justificación práctica nos llevó a resultados que nos permitieron soluciones 
claras  a los problemas de la Cultura Tributaria, porque los comerciantes del 
mercado canto rey casi siempre surge inconvenientes debido a la falta de 
conocimiento ya que no solo afectara a ellos mismos sino también a los 
pobladores en general ya que si no realizamos una buena cultura tributaria no 
podríamos beneficiarnos con las diversas ventajas que nos brinda por ese motivo 
deberíamos tomar conciencia y saber cuán importante  es tener una cultura 
adecuada. 
 
1.5.2.  Justificación del Estudio Carácter  Teórico  
 
En esta investigación son fundamental los diversos autores porque a través de 
ellos podemos elegir a un autor  que nos defina con más claridad lo que 




realmente estamos buscando, fue necesario hacer un abanico de bibliografías 
para así podernos guiarnos   ya que sabemos que los conocimientos avanzan. 
Esa así que se aplicó los diversos conceptos y teorías básicas de la cultura 
tributaria  
 
Con toda la información recopilada de diversos autores se pretende dar a conocer 
una adecuada orientación a los comerciantes del mercado Canto Rey  
 
1.5.3.  Justificación del Estudio Carácter  Metodológico  
 
En esta justificación utilizamos todo lo investigado para poder cumplir con los 
objetivos emplean el instrumento que fue el cuestionario con ello se pretende a 
conocer lo que  presentan los comerciantes de mercado Canto Rey. 
 
1.6. Objetivos  
 
1.6.1.  Objetivo General 
 
Describir la Cultura Tributaria en los comerciantes del mercado Canto Rey en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2016 
 
1.6.2. Objetivos Específicos 
 
Conocer los factor político  en los comerciantes del mercado Canto Rey en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2016. 
 
Conocer las Norma Social en los comerciantes del mercado Canto Rey en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2016. 
 
Conocer la Cultura Política en los comerciantes del mercado Canto Rey en el 







II. MÉTODO  
 




Según  Hernández, S. (2014): “Con el fin de recolectar la información necesaria 
para responder a las preguntas de investigación, el investigador debe seleccionar 
un diseño de investigación. Esto se refiere a la manera práctica y precisa que el 
investigador adopta para cumplir con los objetivos de su estudio”. (p.157) 
 
La presente investigación es de diseño No - Experimental, dado que me permite 
solo observar directamente tal y como ocurre naturalmente. 
 
2.1.2. Tipo de investigación  
 
Moreno (1987) “La investigación básica llamada pura o fundamental tiene como 
propósito la aportación  de elementos teóricos al conocimiento científico sin la 
intención de su corroboración directa en un campo de aplicación” (p.37) 
 
La presente investigación es de tipo básica, ya que busca recolectar datos y 
describir como es la cultura tributaria de los comerciantes del mercado Canto Rey 
del distrito de San Juan de Lurigancho,2016. 
 
2.1.3. Nivel de la investigación   
 
La presente investigación es un estudio de nivel descriptivo, debido a que se 
describió la cultura tributaria de los comerciantes del mercado Canto Rey del 












Arias (2012) afirma. “Variable es una característica o cualidad; magnitud o 
magnitud o cantidad, que puede sufrir cambios, y que es objetos de análisis, 
medición manipulación o control en una investigación” (p.57).    
 
Cultura Tributaria  
 
La variable destacada en esta investigación es la Cultura Tributaria en los 





























2.3. Población y muestra  
 
2.3.1. Población  
 
Según Hernández, S. (2014), “una población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones, es decir es una totalidad del 
fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población poseen una 
característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 
investigación”. 
 
La población está conformada por 50 comerciantes  del mercado Canto Rey que 
el 58% son femenino  y el 42% son  masculino, donde la mayoría  están entre  las 
edades de 21 a 25 años también tenemos al resto de comerciantes de 26 años a 
más, en su grado académico como mayor porcentaje tenemos a los que tienen 
secundaria completa, en este mercado tenemos más puestos de negocio  de 
abarrotes con un 34% y también tiene diferentes variedad como bisutería ,jugueria 
y otros la gran parte de los comerciantes tienen trabajando en el establecimiento 
entre 5 a 10 años los cuales están inscritos en los diferentes régimen con mayor 
porcentaje tenemos a los comerciantes en el Nuevo Rus. 
   
2.3.2. Muestra  
 
Según Hernández, S. (2014). “La muestra es la esencia, un subgrupo de la 
población. Es decir un conjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 
definido en sus características al que se llama población”. 
 
En esta investigación como muestra tenemos a los 50 comerciantes del mercado 










2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnica   
 
En esta investigación se aplicó el censo, como procedimiento por lo  que la 
población es accesible para ser estudiada y no es muy grande. 
 
2.4.2. Instrumento   
 
Según Arias, F. (2006) “el cuestionario es la modalidad de la encuesta que se 
realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contenido de 
una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario auto administrado, porque 
debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador”. (p.74). 
 
Para la recolección de la  información de la investigación se utilizó el instrumento  
del cuestionario donde se formuló 47 ítems, que corresponden a los indicadores 




La fórmula utilizada es: 
N° Juez Experto 
Grado del 
experto 
Promedio de la 
  puntuación otorgada 
1 Marco Antonio Mera Portilla Mg. 75% 
2 Nancy Huamán Campos Bach. 80% 
3 Nadie Terrones Toribio Mg. 80% 
4 Daniel Cárdenas  Canales Mg. 70% 
 PROMEDIO TOTAL  76.25 
 
Interpretación:  
Se ha logrado obtener un 76.25% de validez del instrumento por los jueces 
expertos, el cual demostrara que es válido para medir los siguientes 
preguntas. 






Tabla No. 1: Alfa Única Variable 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,852 47 
 
Los datos permiten apreciar que el análisis de la confiabilidad por consistencia 
interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0.852, el cual es 
significativo, lo que permite concluir que el instrumento referido a cultura tributaria 
es confiable por tener la consistencia interna necesaria que permite continuar con 
el desarrollo de la investigación. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
 
Según Hernández, S. (2014), “Los estudios descriptivos permiten detallar 
situaciones y eventos, es decir como es y cómo se manifiesta determinado 
fenómeno y busca especificar propiedades importantes de personas o grupos que 
sean sometidas a análisis”. 
 
Para esta investigación se considera de carácter Descriptivo en cuanto permite 
investigar y extraer conclusiones sobre la muestra de datos. 
 
2.6. Aspectos éticos  
 
Para esta tesis hemos informado a todos los comerciantes del mercado Canto 
Rey en el distrito de San Juan de Lurigancho, para realizar la encuesta con 










III. RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                  
  








Nos revela que la cultura tributaria es de categoría intermedia bajo 
demostrando que indican deficiencia en referencia a aquellos valores que 
tienen los comerciantes ya sea en ética personal, respeto a la ley, 
responsabilidad ciudadana que todo ciudadano debe tener para que 
puedan mejorar sus índices de informalidad. Asimismo muestra una 






































De acuerdo a los resultados obtenidos según lo evidenciado en la Figura 
No. 2 se infiere que los aspectos vinculados al factor político institucional, 
son percibidos de manera negativa por aquellos valores porcentuales 
evidenciados de 78% que demuestran de la existencia de características 
negativas percibidas que se orientan a cómo la población siente en 
referencia a aquellas normas que solo benefician a las grandes empresas, 
solo el 22% que muestran que existen algunos sectores que perciben estos 
factores de manera positiva. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos según lo evidenciado en la Figura 
N°3 en referencia a las normas sociales que por falta de cultura tributaria la 
población no la acepta por la existencia de una tendencia negativa de 78% 
(Nunca 22%, casi nunca 30% y 24% algunas veces). La consecuencia 
puede ser desfavorable, por ello es necesario que se orienten acciones 
vinculadas a la mejora con respecto a la percepción de aquellas normas 
que sean a favor del bien común de la sociedad. La existencia de 24% 
(Casi siempre 16% y 8% siempre) evidencian que existe una minoría que 
percibe de manera positiva estos cambios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 



























De acuerdo a los resultados obtenidos según lo evidenciado en la Figura 
No. 4 muestra la existencia de una tendencia regular 92% (que demuestra 
que la cultura política es percibida sin incidencias porque la población en 
realidad no cree en los políticos por consecuencia se entiende que existe 
mucha desconfianza por parte de la población, debido a la existencia de 
















De acuerdo a los resultados obtenidos según lo evidenciado en la Figura 
No. 5 evidencian la existencia de una baja relación entre la entidad SUNAT 
con los contribuyentes, la brecha es demasiado corta por la existencia de 
un 92% (Algunas veces 32%, casi nunca 30% y nunca 30%), que 
demuestran la poca confianza que la población le tiene a esta institución 
que se caracteriza por buscar el incremento de la recaudación fiscal, pero 
no tiene acogida entre la población. Solo el 8% Casi siempre indica de la 
























           
 
         
 
 
         Figura 6 : Los contribuyentes están debidamente informados para el 




Se puede afirmar que el 36% (28% Nunca y 8% casi nunca) de los 
comerciantes del mercado Canto Rey  NO están debidamente informados 
para el cumplimiento de las normas tributaria solo el 64% (26% casi 






























      




Se puede afirmar que el 34% no cumplen con las normas tributarias y el 
24% prefiere cumplir algunas veces, mientras el 42% nos   muestran que si 





































Se puede afirmar que el 74% no cumplen con las normas tributarias y el 2% 
prefiere cumplir algunas veces, mientras el 24% nos   muestran que si 















Se puede afirmar que el 34% no cumplen con las normas tributarias en  el 
Perú porque son  complicadas y el 36% prefiere cumplir algunas veces, 
mientras el 30% nos muestran que casi siempre cumplen con las normas 


















Se puede afirmar que el 66% no considera importante al Estado y el 12% 
considera  algunas veces confían en el Estado cuando genera confianza con la 














Figura 11: El desempeño de los organismos del Estado le merece confianza 
 
Interpretación: 
Se puede afirmar que el 78% no considera importante el desempeño de los 
organismo del Estado y el 2% considera  algunas veces confían en el desempeño 
de los organizadores del  Estado mientras que el 20% nos muestran que  si le 


















Se puede afirmar que el 54% no considera importante desempeño de las 
principales autoridades políticas y el 8% considera  algunas veces  importantes 
las principales autoridades políticas mientras que el 38% nos muestran que  si 



































Se puede afirmar que el 16% no Tiene conocimientos sobre las normas tributarias 
y el 40% considera  algunas veces que tiene conocimientos sobre las normas 
tributarias mientras que el 44% nos muestran que  si tiene conocimientos sobre 
las normas tributarias 
 





























Se puede afirmar que el 82% no conoce cómo obtener información sobre las 
normas tributarias  y el 2% considera  algunas veces conoce como obtener 
información  de las normas tributarias mientras que el 16% nos muestran que  si 












Figura 15: Cree usted que funcionan los medios de difusión en referencia a 




Se puede afirmar que el 26% no cree que los medios difunden sobre las normas 
tributarias  y el 30% considera  algunas veces lo realicen  mientras que el 44% 















Se puede afirmar que el 62% no sabe cómo interpretar normas tributarias y el 4% 
considera  algunas veces conoce como interpretar normas tributarias mientras 

















Se puede afirmar que el 58% nunca  Siente que está mal el no pagar tributos y el 
8% considera  algunas veces se sienten mal a no pagar sus tributos mientras que 



















Se puede afirmar que el 40% no sabe cómo los medios de comunicación ayudan 
al cumplimiento de normas tributarias y el 8% considera  algunas veces conoce 
como los medios de comunicación  nos pueden ayudar al cumplimiento de 
normas tributarias mientras que el 52% nos muestran que  si nos ayudan los 
medios para el cumplimiento de normas. 
 
 






Figura 19: El comportamiento tributario de personajes de la televisión influye 




Se puede afirmar que el 40% no sabe cómo los medios de comunicación ayudan 
al cumplimiento de normas tributarias y el 8% considera  algunas veces conoce 
como los medios de comunicación  nos pueden ayudar al cumplimiento de 
normas tributarias mientras que el 52% nos muestran que  si nos ayudan los 
medios para el cumplimiento de normas. 
 
 







Figura 18: La influencia ejercen otras personas que cumplen con el pago de 
sus tributos es indispensable 
 
Interpretación: 
Se puede afirmar que el 42% no influencia  otras personas con el pago de 
impuestos y el 22% considera  algunas veces conoce como las personas influyen 
al cumplimiento normas tributarias mientras que el 36% nos muestran que  si 
















Se puede afirmar que el 46% no tiene alguna noción de lo que es la informalidad y 
el 18% considera  algunas veces que  tienen conocimiento de la informalidad 













Figura 202: Considera usted que en nuestro país hay informalidad 
 
Interpretación: 
Se puede afirmar que el 72% no tiene consideración la de informalidad que se 
presenta en nuestro país 8% considera  algunas veces que  tienen consideración 
de la informalidad  mientras que el 20% nos muestran que  si consideración la 
















Se puede afirmar que el 72% no tiene consideración la de informalidad que se 
presenta en nuestro país 8% considera  algunas veces que  tienen consideración 
de la informalidad  mientras que el 20% nos muestran que  si consideración la 

















Se puede afirmar que el 46% no  saben cómo desterrar de nuestro medio la 
informalidad y el  8% considera  algunas veces desterrar  la informalidad mientras 
















Se puede afirmar que el 36% no considera negativo el incumplimiento tributario y 
el  12% considera  algunas veces negativo el cumplimiento mientras que el 52% 



















Se puede afirmar que el 32% no considera que la falta de educación influye en el 
incumplimiento de pago de tributos y el  8% considera  algunas veces que si 
influyen la falta de educación  mientras que el 60% nos muestran que  si 
considera una falta de incumpliendo por no tener una adecuada educación 
tributaria  












Se puede afirmar que el 34% no  saben si el incumplimiento tributario está 
relacionado a la cultura tributaria y el  12% considera  algunas veces creen que 
tiene relación  entre cumplimiento y cultura mientras que el 54% nos muestran 

















Se puede afirmar que el 66% no conocen  cómo evitar el incumplimiento tributario 
y el  12% considera  algunas veces creen conocer cómo evitar el incumplimiento 











Figura 279: Considera justa la tributación peruana 
 
Interpretación: 
Se puede afirmar que el 48% no consideran justa la tributación peruana y el  6% 
considera  algunas veces creen que si es justa la tributación mientras que el 46% 


















Se puede afirmar que el 56% no consideran que el Estado elabore un buen 
trabajo y el  6% considera  algunas veces que Estado realiza un trabajo adecuado  
el 38% nos muestran que  si considera favorable el trabajo que viene realizando el 
Estado. 
 






Figura 281: La Sunat es eficiente 
 
Interpretación: 
Se puede afirmar que el 60% no consideran eficiente a la SUNAT y el  12% 



















Se puede afirmar que el 36% no consideran corruptos a los funcionarios  y el  24% 
considera  algunas veces que si son corruptos y de aspecto negativo  40% nos 
muestran que  si considera corrupto a los funcionarios. 
 
 










Se puede afirmar que el 60% no distinguen entre un tributo e impuesto y el  12% 
consideran  algunas diferencia entre tributo e impuesto el 38% nos muestran que  















Se puede afirmar que el 44% que no comprenden la importancia de los impuestos 
y el  18% considera  algunas veces que saben de los impuestos  el 38% nos 
















Se puede afirmar que el 50% que no saben la importancia de los tributos y el  20% 
considera  algunas veces comprenden sobre lo tributos   el 30% nos muestran 
que  si  tienen conocimiento de los tributos. 
 










Se puede afirmar que el 50% que no saben la importancia de los tributos y el  20% 
considera  algunas veces comprenden sobre lo tributos   el 30% nos muestran 
que  si  tienen conocimiento de los tributos. 
 










Se puede afirmar que el 62% que no consideran que las tasas e impuestos y 
tributos son elevados y el  6% considera  algunas que tienen en cuenta las 
elevadas tasas e impuesto y tributos 32% nos muestran que  si  tienen 
















Se puede afirmar que el 54% que no conocen quien es el ente recaudador de 
impuestos 8% considera  algunas que tienen en noción quien es el recaudador 














Figura 359: Es necesario tomar acciones para elevar la recaudación de impuestos 




Se puede afirmar que el 46% que no Es necesario tomar acciones para elevar la 
recaudación de impuestos y el 14% considera  algunas veces que tienen que 
tener acciones para así elevar sus recaudaciones  40% nos muestran que  casi 
siempre tienen acciones ya así pueden ten fondos. 
 
 






















Figura 40: Considera que bajando las tasas de impuestos y tributos se 




Se puede afirmar que el 60% que no consideran que sea necesario bajar las tasas 
para poder recaudar fondos y el 10% considera  algunas veces se tienen  que 

















Se puede afirmar que el 40% que no consideran que Sunat un ente  eficiente y el 
12% considera que algunas veces es una institución que cumple con su trabajo  
mientras 48% nos muestran que  casi siempre tienen en claro que la SUNAT 



















Se puede afirmar que el 90% que no consideran adecuado los medios de 
recaudación de SUNAT y el 2% considera que algunas veces si son favorables 
las recaudaciones de sunat 8% nos muestran que  casi siempre tienen en claro 














Se puede afirmar que el 50% que no consideran que SUNAT sea un ente justo y 
el 4% considera que algunas veces es justa  46% nos muestran que  tienen 










IV. DISCUSIÓN  
 
Tan importantes como el análisis de los resultados internos de la investigación se 
consideró la investigación desarrollada por los autores Hernández, P., Jesús, A., 
Tineo, B., Natividad del V., Yañez, R y Salvador, J. (2010). Los mismos que 
utilizaron una metodología que se asemeja a la utilizada para la elaboración de 
esta investigación con nivel de investigación descriptivo. Por dicho estudio se 
consideró una muestra conformada por el tren ejecutivo ya que son las personas 
que están involucradas directamente con la cultura tributaria y la planificación 
fiscal. Este tren ejecutivo está integrado por el gerente general contador, 
administrador y asistente administrativo. De los resultados se pudo rescatar que 
las ventajas que ofrece la planificación fiscal  a la empresa “Inversiones Vadami 
C.A” se ven reflejados en la cancelación de los tributos en concordancia con los 
plazos establecidos, como también el cumplimiento de las normativas tributarias, 
entonces los resultados evidenciados por los autores permiten entender de la 
importancia de la cultura tributaria que es coincidente con la realidad encontrada 
en el mercado Canto Rey porque el 48% de los comerciantes del mercado Canto 
Rey no posee una adecuada cultura tributaria porque estos valores indican 
deficiencia en referencia a aquellos aspectos fundamentales que todo ciudadano. 
 
Diaz y Guerra (2009). El carácter metodológico de la investigación de los autores 
es necesaria para evidenciar aspectos diferenciadores con esta tesis que permite 
entender la importancia de la metodología utilizada  que estuvo orientada hacia 
un nivel de investigación descriptivo y un diseño no experimental transaccional, es 
por este motivo que esta investigación se puede contrastar con los resultados 
obtenidos en esta tesis porque del mismo modo se utilizó la encuesta para la 
recopilación de los datos. Al entender que el estado no tiene una adecuada 
percepción, se puede inferir la similitud con esta investigación donde se obtuvo un 
valor negativo de aceptación con respecto a este tipo de instituciones vinculadas 
a la recaudación de impuestos como es el caso de SUNAT que en el Perú no es 
percibido como es de su conveniencia dentro de cualquier institución. 
 




Carly, A. (2011). Para la ejecución de la investigación, se utilizó un conjunto de 
observaciones de documentos y cuestionarios de 24 ítems, aplicados a 6 
funcionarios de la dirección hacienda de esta alcaldía, los cuales constituyeron el 
universo de estudio, y por tanto fue una muestra censal. Una vez obtenida la 
información requerida, se procedió al procesamiento de los resultados 
analizándose los mismos, que permitieran la evaluación de los procesos de 
recaudación del impuesto de las actividades económicas de la alcaldía, finalmente 
se llegó a la conclusión  donde se obtuvo que la dirección de hacienda de la 
alcaldía del municipio Colon presenta deficiencias dentro del proceso de 
recaudación de impuestos, representando en la inexistencia de manuales  de 
funciones y procedimientos referentes a las actividades inherentes al proceso de 
recaudación, fiscalización.  
 
Delgado, N. (2013).  El autor sostiene que los valores éticos que sustentan una 
sociedad son parte de su cultura, por ende para hablar de una sólida Cultura 
Tributaria tiene una cierta solidez por parte de los contribuyentes y la consiguiente 
aceptación de los deberes tributarios. En conclusión, se ha evidenciado con los 
resultados obtenidos que existen un nivel de relación significativo entre la cultura 
y el nivel de conocimiento tributario   con este estudio ha quedado evidenciado, 
que el contribuyente peruano no lleva arraigada su obligación del pago del tributo. 
La gran mayoría de los entrevistados respondió negativamente sobre el 
incumplimiento de las leyes tributarias y sobre la responsabilidad del pago de sus 
impuestos. 
 
Marquina, C. (2014). Su población fue de 45 Contribuyentes con el programa de 
obligaciones Formales del Cercado de Lima. La metodología utilizada fue 
descriptiva debido a que los datos obtenidos fueron por observación directa. Las 
técnicas que se utilizaron para esta investigación fueron las encuestas, por lo que 
su diseño es no Experimental. En conclusión tuvo como la falta de Cultura 
tributaria de los Contribuyentes del cercado de Lima sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones formales, incide negativamente en la situación económica del 
contribuyente, y que permite que la Administración Tributaria cumpla con sus 
objetivos institucionales. 








De acuerdo al objetivo general de la investigación que fue: “Medir el nivel 
de Cultura Tributaria en los comerciantes del mercado Canto Rey en el 
distrito de San Juan de Lurigancho del periodo 2016”. Se puede revela que 
la cultura tributaria es de categoría intermedia bajo demostrando que 
indican deficiencia en referencia a aquellos valores que tienen los 
comerciantes ya sea en ética personal, respeto a la ley, responsabilidad 
ciudadana que todo ciudadano debe tener para que puedan mejorar sus 
índices de informalidad. Asimismo muestra una minoría de comerciantes 




 De concordancia con el primer objetivo específico que fue: “Identificar qué 
características  tiene el factor político Institucional en los comerciantes del 
mercado Canto Rey en el distrito de San Juan de Lurigancho del periodo 
2016”. De acuerdo a los datos estadísticos se infiere que los aspectos 
vinculados al factor político institucional, son percibidos de manera 
negativa que demuestran de la existencia de características negativas 
percibidas que se orientan a cómo la población siente en referencia a 
aquellas normas que solo benefician a las grandes empresas. 
 
 El segundo objetivo específico fue: “Determinar las características presenta 
la Norma Social en los comerciantes del mercado Canto Rey en el distrito 
de San Juan de Lurigancho del periodo 2016”. Según lo evidenciado en la 
Figura N°3 en referencia a las normas sociales que por falta de cultura 
tributaria. La consecuencia puede ser desfavorable, por ello es necesario 
que se orienten acciones vinculadas a la mejora con respecto a la 
percepción de aquellas normas que sean a favor del bien común de la 
sociedad.  




 El tercer objetivo específico fue: “Identificar qué características tiene la 
Cultura Política en los comerciantes del mercado Canto Rey en el distrito 
de San Juan de Lurigancho del periodo 2016” que demuestra que la cultura 
política es percibida sin incidencias porque la población en realidad no cree 
en los políticos por consecuencia se entiende que existe mucha 
desconfianza por parte de la población. 
 
 El cuarto y último objetivo específico fue: “Determinar cómo se viene dando 
la relación entre Fisco-Contribuyente en los comerciantes del mercado 
Canto Rey en el distrito de San Juan de Lurigancho del periodo 2016”. 
Según lo evidenciado en la Figura No. 5 evidencian la existencia de una 
baja relación entre la entidad SUNAT con los contribuyentes que 
demuestran la poca confianza que la población le tiene a esta institución 
que se caracteriza por buscar el incremento de la recaudación fiscal, pero 

























Como consecuencia de los resultados encontrados es necesario que en el 
mercado Canto Rey exista la necesidad de organizar de una manera adecuada a 
los comerciantes para que se mejoren los aspectos vinculados a la mejora de la 
cultura tributaria en ciudadanos que en muchos casos tienen poca preparación 
por el hecho de haber emprendido una actividad económica de manera empírica. 
Sin embargo, es necesario que la administración del mercado realice 
asociaciones con la SUNAT para la generación de programas de concientización 
y asesorías dirigidas a los comerciantes para generar lazos de confianza con la 





 Como primera recomendación específica relacionada con el factor político 
institucional a lo que debe estar es necesario que existan asesorías de 
aquella normatividad que pueda ayudar a aquellos comerciantes a 
entender todas aquellas posibilidades que los ayuden a entender que el 
hecho de tributar no es negativo, al contrario les abre las puertas de 
entidades que les permitirán obtener financiamientos a favor de los 
mismos, sin el hecho de pagar intereses demasiados elevados. 
 
 La segunda recomendación específica que se relaciona con las normas 
sociales, es necesario de la generación de charlas que orienten a los 
ciudadanos a vivir en armonía, no es suficiente trabajar en un lugar donde 
exista egoísmo de por medio, la ayuda mutua es indispensable para el 
desarrollo sostenible. La comunidad es pieza clave para sus desarrollos, 
por lo tanto las relaciones interpersonales entre sus miembros resulta un 
factor fundamental para entender todo aquello que conlleva la mejora de 




situaciones que mejoren las relaciones entre sus miembros, evitando 
enfrentamientos innecesarios. 
 Todo aquello relacionado a la cultura política de acuerdo a lo propuesto 
como tercera recomendación específica, evidencia que las normas 
deberían adecuarse a la ciudadanía y no viceversa. Por consecuencia la 
generación de comisiones que permitan la mejora del diálogo entre la 
comunidad con las autoridades. Los incentivos a la formalización son 
elementos necesarios e importantes para alcanzar la confianza en la 
ciudadanía.  
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Anexo 1: Cuestionario de recogida de datos 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
CUESTIONARIO DE RECOGIDA DE INFORMACION ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS COMERCIANTES  EN EL MERCADO DE CANTO REY SJL 2016 
AUTOR: ROCIO CASTRO BOLAÑOS 
INSTRUCCIONES: 
Señor/Srta. El siguiente cuestionario tiene el propósito de recopilar información sobre la Cultura  Tributaria 
en el Mercado Canto Rey de San Juan de Lurigancho, mucho le agradeceremos seleccionar la opción y 
marcar con una “X” en el paréntesis o en el recuadro respectivo y/o complete la información solicitada; la 
cual, tiene el carácter de ANÓNIMA, y su procesamiento será reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD 
en las respuestas. 
CUESTIONARIO 
I. INFORMACIÓN SOBRE CARACTERIZACION DE LAS UNIDADES MUESTRALES: 
1. ¿Su sexo, es? : ( ) Masculino. ( ) Femenino. 
2. ¿Su edad está entre? ( ) De 21 a 25 años. ( ) De 26 a 30 años. 
( ) De 31 a 40 años. ( ) De 41 a 50 años. ( ) De 51 a más años 
3. ¿Su grado académico es? ( ) Primaria Completa.  ( ) Secundaria Completa. 
( ) Instituto.  ( ) Universidad. ( ) Otro. 
4. ¿Cuál es su estado civil? ( ) Soltero.   ( ) Casado.  ( ) Viudo.  ( ) Divorciado. 
( ) Otro. Especifique…………………………... 
5. ¿Cuántos hijo tiene usted? ( ) Un hijo. ( ) Dos hijos. 
( ) Tres hijos. ( ) De 4 a más. ( ) Ninguno. 
6. ¿Qué tipo de negocio posee? ( ) Abarrotes  ( ) Bisutería  ( ) Juguería ( )  
Carnes Especifique…………………………... 
7. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en este establecimiento? ( ) Menos de 05 años. ( ) De 05 a 10 
años. 
( ) De 11 a 20 años. ( ) Más de 21 años. 

















































































Cumplimiento de Normas   
9 
Los contribuyentes están debidamente informados para el 
cumplimiento de las normas tributarias           
10 
En el Perú Los contribuyentes cumplen con las normas 
tributarias           
11 Los contribuyentes no cumplen con las normas tributarias           
12 Las normas tributarias en el Perú son complicadas           
  Confianza en el Estado           
13 
Considera importante que el Estado genere confianza con la 
población           
14 
El desempeño de los organismos del Estado le merecen 
confianza           
15 
El desempeño de las principales autoridades políticas le 
merecen confianza           
  Normas Tributarias           
16 Tiene conocimientos sobre las normas tributarias           
17 
Conoce como obtener información sobre las normas 
tributarias           
18 
 
Cree usted que funcionan los medios de difusión en 
referencia a las normas tributarias           












  INFLUENCIA DE PERSONAS CERCANAS           
20 Siente que está mal el no pagar tributos           
21 
Los medios de comunicación ayuda al cumplimiento de 
normas tributarias           
22 El comportamiento tributario de personajes de la televisión           




influyen en su conducta tributaria 
23 
La influencia ejercen otras personas que cumplen con el pago 
de sus tributos es indispensable           
  TOLERANCIA A LA INFORMALIDAD           
24 Tiene alguna noción de lo que es la informalidad           
25 Considera usted que en nuestro país hay informalidad           
26 
Considera usted que la informalidad es negativa para nuestro 
país           















  INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO           
28 Considera negativo el incumplimiento tributario           
29 
La falta de educación influye en el incumplimiento de pago 
de tributos           
30 El incumplimiento tributario está relacionado a la cultura           
31 Conoce usted cómo evitar el incumplimiento tributario           
  PERCEPCION DEL CONTRIBUYENTE           
32 Considera justa la tributación peruana           
33 Considera que el estado trabaja por una tributación justa           
34 La Sunat es eficiente           
35 
Considera la corrupción de funcionarios como un aspecto 























  IMPUESTOS           
36 Distingue Ud. entre un tributo e impuesto           
37 Conoce que la importancia de los impuestos           
38 Conoce de la importancia de los tributos           
39 Conoce de los beneficios del pago de los impuestos           
40 Considera que las tasas de impuestos y tributos son elevados           
  RECAUDACION           
41 Conoce quien es el ente recaudador de impuestos en el Perú           
42 
Considera que la recaudación de impuestos es utilizada en 
beneficio de las mayorías del Perú           
43 
Es necesario tomar acciones para elevar la recaudación de 
impuestos en el Perú           





Considera que bajando las tasas de impuestos y tributos se 
recaudaría más           
  SUNAT           
45 Considera a la Sunat un organismo eficiente           
46 Considera adecuados los medios de recaudación de la Sunat           
47 Considera a la Sunat un organismo justo           




Anexo 2: Validación de los instrumentos 
 
















Problema General Objetivo General
Diseño de Investigación
La presente investigación es de diseño No - Experimental, dado que me permite solo observar directamente tal y como
ocurre naturalmente.
Tipo de investigación 
Problemas especificos Objetivos Especificos
La presente investigación es de tipo básica, ya que busca recolectar datos y describir como es la cultura tributaria de los
comerciantes del mercado Canto Rey del distrito de San Juan de Lurigancho,2016.
Nivel de la investigación  
La presente investigación es un estudio de nivel descriptivo, debido a que se describió la cultura tributaria de los
comerciantes del mercado Canto Rey del distrito de San Juan de Lurigancho, 2016.
Población  
La población está conformada por 50 comerciantes  del mercado Canto Rey .
 Muestra 
En esta investigación como muestra tenemos a los 50 comerciantes del mercado Canto Rey .
Técnica  
En esta investigación se aplicó el censo, como procedimiento por lo que la población es accesible para ser estudiada y no
es muy grande.
 Instrumento 
Para la recolección de la información de la investigación se utilizó el instrumento del cuestionario donde se formuló 47
ítems, que corresponden a los indicadores de nuestra variable.
Determinar cómo se viene 
dando la relación entre Fisco-
Contribuyente en los 
comerciantes del mercado 
Canto Rey en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2016.

















































¿Cómo se viene 
aplicando  el Nivel de 
Cultura Tributaria en los 
comerciantes del 
mercado Canto Rey en el 
distrito de San Juan de 
Lurigancho , 2016? 
Medir el nivel de Cultura 
Tributaria en los comerciantes 
del mercado Canto Rey en el 
distrito de San Juan de 
Lurigancho ,2016
¿Qué características
  tiene el factor político 
Institucional en los 
comerciantes  del 
mercado Canto Rey en el 
distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2016? 
Identificar qué características  
tiene el factor político 
Institucional en los 
comerciantes del mercado 
Canto Rey en el distrito de San 
Juan de Lurigancho,2016.
¿Cómo se  presenta la 
Norma Social en los 
comerciantes del 
mercado Canto Rey en el 
distrito de San Juan de 
Lurigancho ,2016? 
Determinar las características  
que presenta las Norma Social 
en los comerciantes del 
mercado Canto Rey en el 
distrito de San Juan de 
Lurigancho ,2016.
¿Qué características 
tiene la Cultura Política 
en los comerciantes del 
mercado Canto Rey en el 
distrito de San Juan de 
Lurigancho ,2016? 
Identificar qué características 
tiene la Cultura Política en los 
comerciantes del mercado 
Canto Rey en el distrito de San 
Juan de, 2016.
¿Cómo se viene 
aplicando la relación  
Fisco-Contribuyente en 
los comerciantes del 
mercado Canto Rey en el 







Anexo 4: Base de datos 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 
1 1 5 2 1 2 3 2 5 3 1 3 1 2 4 3 1 4 4 4 4 5 3 1 1 4 4 5 4 4 2 5 4 1 4 3 4 4 4 4 4 5 2 5 5 2 1 
2 1 3 3 1 2 3 2 5 3 2 4 1 2 4 4 1 4 5 4 5 4 3 3 1 4 4 5 4 4 1 5 4 1 3 5 5 5 5 4 4 4 1 4 4 1 2 
1 5 1 3 4 3 3 1 4 3 1 3 1 2 4 3 1 5 4 4 4 5 3 1 1 4 5 1 5 4 4 5 5 1 5 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 1 1 
2 5 2 5 3 3 3 2 5 2 1 4 1 2 4 3 1 4 5 5 1 1 4 3 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 4 1 3 4 5 3 5 1 5 5 1 1 
2 1 3 1 3 2 3 2 5 3 1 3 1 2 4 3 1 4 5 5 4 4 4 3 1 4 4 1 4 3 2 4 4 1 1 1 1 1 1 5 4 4 1 4 4 1 2 
2 3 2 4 2 2 1 1 4 3 2 4 1 1 3 3 1 3 4 5 5 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 1 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 1 1 
2 1 4 2 4 4 4 1 5 3 2 3 1 2 4 5 1 4 5 3 4 5 3 1 1 4 4 1 4 4 3 1 4 1 5 4 5 4 5 4 5 5 1 5 4 1 1 
1 1 5 1 3 3 1 4 4 3 2 4 1 2 3 4 1 3 1 4 4 4 3 1 1 4 4 1 4 4 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 5 1 1 
2 1 5 3 2 3 3 4 5 3 1 4 1 2 4 3 1 1 4 4 4 1 3 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 4 4 1 1 4 4 4 2 1 
2 3 5 5 4 4 3 4 5 4 2 4 1 2 4 4 5 4 1 4 1 4 4 1 1 4 4 3 4 5 1 1 1 1 1 3 4 4 4 1 4 1 3 4 4 1 2 
1 5 3 4 2 1 3 1 5 5 1 3 1 2 4 3 1 4 1 1 4 1 4 4 1 4 1 3 4 3 4 5 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 1 5 1 1 
2 4 1 2 2 1 2 2 4 4 2 3 1 2 4 3 1 1 1 4 1 4 3 1 1 1 1 3 4 1 2 5 1 1 4 4 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 1 
1 5 5 1 4 1 4 2 5 4 1 3 1 2 4 4 3 4 1 1 1 1 3 1 2 4 4 3 4 4 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 4 1 2 4 4 1 1 
1 3 2 1 5 3 1 1 4 4 1 3 1 2 4 4 1 1 4 1 1 4 3 4 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 3 4 4 1 2 
1 1 5 3 4 1 3 2 5 4 2 3 1 2 4 3 1 3 4 4 3 3 4 3 1 4 3 3 3 4 1 5 3 1 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 1 1 
1 1 4 4 2 2 2 2 5 4 1 3 1 2 3 3 1 3 4 4 4 3 3 4 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 1 1 
2 5 4 1 5 2 2 4 5 4 2 3 1 2 3 3 1 4 3 3 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 3 5 4 1 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 1 4 
2 2 3 5 4 1 2 4 5 5 1 4 1 2 4 3 1 4 3 3 4 3 4 1 1 4 4 4 4 4 1 1 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 
2 3 3 5 2 2 1 1 2 5 2 3 1 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 4 3 3 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 1 1 
2 2 4 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 4 1 1 
2 5 5 5 5 2 3 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 4 5 5 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 4 4 1 1 2 1 
2 2 1 5 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 4 5 5 4 2 1 1 2 1 3 3 1 2 1 1 4 1 1 1 1 
1 5 5 5 5 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 5 4 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 
1 1 3 5 5 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 
2 4 1 3 5 2 1 4 1 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 4 1 2 4 5 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 4 1 1 1 4 
1 2 1 1 5 3 2 2 1 2 1 3 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 4 1 4 
1 4 4 4 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 4 2 1 3 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 
2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 
1 1 2 1 2 4 4 3 1 1 1 1 4 1 4 3 2 4 1 2 3 4 1 3 1 1 1 4 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 
2 1 2 3 2 4 2 3 4 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 2 4 3 1 1 2 1 1 4 5 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 




P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 
2 4 1 1 1 4 1 4 4 1 1 4 3 1 1 4 2 4 1 2 4 4 1 4 3 1 1 1 1 2 1 5 4 4 4 5 5 5 4 1 1 1 1 1 4 1 5 
1 2 4 1 1 1 3 1 1 4 4 4 3 4 1 1 1 3 1 2 4 3 1 4 2 4 4 4 1 2 1 1 1 5 5 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 1 5 
2 3 3 1 4 1 3 1 4 1 1 1 3 1 4 4 2 3 1 2 4 1 1 1 3 4 4 4 2 4 1 2 1 4 5 4 4 5 4 1 1 4 4 1 4 1 5 
1 1 2 1 3 1 4 2 1 4 4 1 4 1 1 4 1 3 1 2 4 4 1 4 2 1 1 4 2 2 2 2 1 5 5 5 4 4 2 1 4 1 4 4 2 1 4 
2 1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 1 3 1 4 4 1 3 1 2 4 4 1 1 3 1 1 4 4 4 1 2 1 5 5 5 5 5 4 1 1 1 1 1 4 1 5 
2 3 4 4 3 4 1 4 4 1 4 4 1 2 1 4 2 3 1 2 4 3 1 1 3 1 1 1 3 2 4 2 1 3 3 4 3 3 4 1 1 4 1 1 4 1 5 
2 1 2 2 2 3 3 2 1 1 4 4 1 2 1 4 1 3 1 2 3 1 1 3 2 1 1 5 4 2 4 3 1 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 4 1 5 
2 4 3 2 1 4 1 1 1 4 4 1 4 1 1 4 2 3 1 2 1 1 1 4 4 1 1 5 2 2 2 3 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 5 
1 3 4 2 2 2 4 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 4 3 1 4 2 4 4 4 4 1 4 4 1 3 3 4 3 1 1 1 4 4 4 1 1 1 5 
1 1 4 1 1 1 1 2 1 3 1 2 4 4 1 3 1 4 1 1 1 4 4 4 4 1 1 4 4 5 4 4 1 3 4 4 3 1 1 1 1 1 2 4 4 1 5 
2 4 1 3 3 2 2 2 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 3 3 4 3 1 1 4 4 4 4 1 1 4 5 
1 1 2 1 4 2 4 1 5 4 5 1 4 5 1 5 1 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 3 2 3 4 1 3 1 1 4 1 1 4 1 1 1 5 
2 1 2 1 5 1 2 2 5 3 4 1 5 5 1 5 1 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 1 1 3 2 5 2 4 3 1 5 2 4 1 1 1 4 1 1 1 5 
2 4 2 2 2 1 2 3 4 4 2 1 4 4 1 5 5 5 4 4 1 2 5 4 4 5 5 1 1 4 4 5 2 4 4 5 4 3 1 4 4 4 4 1 1 4 5 
1 2 1 1 1 3 2 2 5 4 1 1 4 4 1 5 5 4 4 1 4 5 5 4 2 5 4 5 4 4 2 4 2 4 3 1 4 2 1 4 4 1 4 1 1 1 4 
2 4 1 2 2 2 1 2 5 5 5 4 3 5 1 5 4 3 1 1 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 2 4 5 1 5 3 1 1 2 2 1 1 4 1 3 
2 4 2 4 1 1 2 4 5 5 4 4 5 4 1 5 5 5 4 4 1 2 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 4 
2 4 1 1 5 4 3 2 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 1 4 5 5 4 4 5 5 1 4 5 5 5 4 5 5 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 5 
1 4 4 4 3 1 2 3 5 4 5 4 3 3 1 5 4 3 1 1 5 5 5 5 5 1 4 4 5 4 4 4 4 5 5 1 1 3 2 1 2 4 3 2 2 3 4 











































     
              Anexo 5 Sexo de los comerciantes 
              Anexo 6: Edad de los comerciantes 




             
 


































Anexo 7: Grado Académico 
Anexo 8: Estado civil 







































                  
Anexo 9: Cantidad de hijos de los profesores 
Anexo 10: Tipo de negocio de los comerciantes 

















                    





















Anexo 11: Años de permanencia en el mercado 
Anexo 12: Régimen al que pertenece 
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